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Şhakespeare Davası
V.4kşam) gazetesin le daha devam 
eden edebiyat anketi münasebetile, 
pek çoklarınca dünyanın ye bütün 
asırların en büyük edibi sayılan 
Şhakespeare etrafımla çıkan niza 
ve dava hâlâ bitmemiş bulunujror. 
Kimsenin zevkine karışmak iste­
mediğimiz için, Slıakespear’ iıı 
oynanmaması daha münasip ola­
cağı hakkmdaki içtihada ses çi- 
karmayalım. Lâkin bu fikri orta­
ya atan Hüseyin Suat beyin, 
itikadımızca hatalı üç iddiasi var: 
Voltaire, klâsik zevkini rencide 
eden cihetlerinden dolayı Shakes- 
peare’ e hücum etmiş olmakla
beraber, onun güzelliklerini ve 
derinliklerini her keşten evvel 
keşfetmiş ve büyük İngilizi Fran- 
saya o tanıtmış, o sevdirmiştir.
Şhakespeare, İngiltere kadar 
başka yerlerde ve hele İngiltere- 
den fazla Almanyada oynanır.
Şhakespeare’ in bütün oyunları 
tekmil taravetlerini muhafaza et­
mekte ve hâlâ satır satır müna­
kaşa ve tefsir olunmaktadırlar. 
Yani Şhakespeare uyuyan bir 
şöhret değil, hakkında her sene 
her memlekette ciltler yazılan 
zihayat ve pürhaynt bir liptir.
Mes’ eleyi bu tarzda tavzih 
ettikten sonra’ (Lanei ınelâl) ve 
(kirli çamaşırlar) müellifini fikrii 
zevkinde serbes bırakalım.
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